



О некоторых специфических особенностях дневникового текста как лингвистической категории на материале ранних дневниковых записей Л.Толстого

Вопросы текста относятся к актуальнейшим в современном языкознании, однако в силу их сложности и многоплановости нет общепринятого определения понятия "текст". Обычно под текстом понимается некоторая законченная последовательность предложений, связанных друг с другом смысловой, логической, грамматической связью, способная передавать определенную информацию ( В.Г. Гак, В.В. Одинцов, ГЛ. Солганик, И.А. Фигуровский и др ). Новые исследования зарубежных и отечественных русистов в области текста ( Т. ван Дейк, В. Дресслер, 3. Шмидт, И Беллерт, И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко, В А. Звегинцев, Т\В. Матвеева, Л.Н. Мурзин, ЗЛ. Тураева и др.) позволили закрепить за ним статус высшей коммуникативной единицы, представляющей собой " сложное целое, функционирующее как структурно -семантическое единство"*
Дневниковый текст ( ДТ ) , как и любой другой текст , -продукт речемыслительной деятельности. Следовательно, в нем должны проявляться общие закономерности построения и функционирования текста . Но дневниковые тексты имеют специфические особенности, характерные только для этого типа текстов.









коммуникативной единицы "проходит по тому аспекту ,
который : выходя за рамки грамматики текста, вовлекает в
орбиту его	интерпретации	целый	комплекс экстралингвистических факторов. А это характерно для интерпретации именно целого текста или типа текстов." *
Объектом нашего рассмотрения являются ДТ 1 периода (1847 - 1873 г.г.).** Это годы юности и молодости Л.Толстого, учебы в университете, становления его как личности, гражданина, формирования основополагающих взглядов, философско - этических концепций, начало писательской деятельности.






* М.Н. Кожина . Стилистика научного текста ( общие
параметры ). Пермь.-1996 , с. 71.





Отличительной особенностью ДТ является их: зуплановость, которая проявляется в том, что, с одной стороны , каждая дневниковая запись является самостоятельным текстом, предстающим как упорядоченная система, все элементы которой находятся в парадигматических, синтагматических, иерархических отношениях. При его создании подбираются соответствующие слова ( и их формы ) , словосочетания, которые входят в состав предложений и располагаются в соответствии с грамматическими и синтаксическими законами языка. Предложения, в свою очередь, входят в СФЕ как меньшая, чем СФЕ, иерархическая единица, СФЕ - во фрагменты текста. С другой стороны, каждая отдельная дневниковая текстовая запись входит в сферхтекст, который представлен всеми дневниками Л.Толстого и шире - его творческим наследием вообще, а также культурой страны, эпохи.
В большинстве своем ДТ обладают композиционной организованностью , которая, однако, не имеет строгих рамок и может быть очень разнообразной ( в том числе и незавершенной, либо заканчиваться цепочкой дел на следующий день) . Относительно свободное композиционное построение ДТ проявляется и в неполноте их структуры, как правило, двучастной, типа: зачин - основная часть ( без концовки ) или основная часть - концовка ( без зачина ). Примерами могут служить дневниковые записи от 28 августа 1852 г., 24, 25 июля 1855г., 7-19 марта 1857г., 11 октября 1859 г., 28 мая 1859 г. и др.
ДТ 1 периода отличаюся тематическим разнообразием, причем темы могут быть как взаимосвязанными, так и лишенными взаимосвязи. Мы остановились на теме самовоспитания и самосовершенствования, которая проходит через все дневники и творчество писателя. Однако следует отметить, что и в рамках одной темы автор поднимает много микротем, некоторые он сам и называет: развитие воли телесной ; развитие воли чувственной; развитие воли разумной; развитие обдуманности; развитие чувств высоких и уничтожение чувств низких; развитие чувства любви и уничтожение самолюбия, а также - зосиитгнге ~егей. созершенствование общества, людей и т.д.
Тематическое разнообразие влечет за собой употребление соответствующих языковых средств, причём тоже очень разнообразных. В результате многие ДТ приобретают эмоционально - экспресивную окрашенность. Автор употребляет разговорную, просторечную лексику: ежели, нынче, нежели, покуда, дельно, миролюбно, скверно, плох, гадок, шглопутничать, лентяй, дурной, холопка, пачпорт, безалаберщина, и др ; книжные слова и выражения: искушение, будущность, ибо, совершенство, уединение, тщеславие, разум, творец, порок, рассудок, чарующий, добродетель, деяния, праздность, источник чувств, ближний, восхитительно, изъявить желание и др. Заимствованную лексику , в том числе и нетранслитерированную ( чаще французскую и английскую ) : апатия, философия, субъективный, объективный, рахат - лукум, монарх, капитан, юнкер, штаб, офицеры, манера, аффект, беллетрист ; неуместное ^^апс1-8е^сIпеи^ ( фр) не достучался от уаивзе Ьоп1е ( фр. ) , поддался таиуа1зе Ьшпеиг ( фр. ), мало У1ег1е ( фр. ), 1п1о1егап* ( фр.), мирюсь с различным аЯесМюп ( англ.) и др.
Экспрессивность некоторых ДТ проявляется и в использовании пословиц, поговорок, цитат, фразеологизмов, создающих определённый колорит, характеристику лица, события, а часто являющихся и образным средством раскрытия характера, привычек и т.п. : похожи, как две капли воды; золотая середина; проживать век; во что бы то ни стало; убивать лучшие годы своей жизни и т.д. Пословицы и поговорки автор употребляет как в общепринятом варианте, так и трансформированном виде, в результате чего в каждой конкретной ситуации усиливается или ослабляется их основное значение. При этом, как правило, основной образ фразеологизма сохраняется, а нарушение в традиционной структуре создаёт дополнительный эмоциональный эффект. Ср. : Не делай спаГеаих еп озра^пе (фр.) вместо не строй воздушных замков; дать уму как можно больше вместо пища для ума; рутинные выражения вместо рутинные мысли; вернуться в колею, вступить в колею вместо входить в колею, убивать лучшие годы своей жизни вместо убивать время и др.
Многие ДТ I периода характеризуются мозаичностью, которая проявляется в ослаблении семантических связей между предложениями, СФЕ. К особенностям строения СФЕ таких текстов следует отнести автосемантичность предложений, входящих в их состав. Тогда в качестве средства связности предложений в пределах СФЕ выступает имплицитная связь. Это особенно отчетливо проявляется, когда речь идет о констатации минувших или текущих событий , дел, встреч, планов и т.д. (дн. записи от 4 сентября 1851 г., 4 января 1857 г., 3 сентября 1857 г., 30 октября 1857 г., 2 октября 1859 г., 4 сентября 1851 г., и др.).
Основным критерием вычленения СФЕ в ДТ является
семантический (деление текста на микротемы). Характерным типом связи внутри СФЕ и между ними является цепная связь, оформляющаяся при помощи темо- рематических переплетений контактно и дистантно расположенных предложений, различных повторов: варьированых, синонимических, местоименных,	а также посредством тематической сопряжённости слов, естоименных наречий, союзов и т.п. Очень многие ДТ могут служить примерами , иллюстрирующими сказанное. Реже ДТ как структурно-семантическое целое оформляется при помощи параллельной связи. Она осуществляется, главным образом, при помощи синтаксических средотв. Ведущую роль играет параллелизм синтаксической структуры в предложениях, частичное или полное совпадение лексического состава предложений, общий принцип связи между элементарными предложениями, единый временной план и т.п. (дн. записи от 14 июня 1847 г., 2 января 1852 г., 6 октября 1863 г., 2 июня 1863 г., и др.).
Синтаксис ДТ I периода представлен сложносочиненными, сложноподчиненными, бессоюзными предложениями с преобладанием сложноподчиненных и предложений с различными видами связи. Чаще встречаются придаточные определительные,	изъяснительные и различные обстоятельственные: перестоя я делать испанские замки и планы, для исполнения которых недостанет никаких сил человеческих. (запись от 8 декабря 1850 г.). Мучало меня долго то, что нет у меня ни одной задушевной мысли или чувства, которое бы обусловливало все направление жизни - все так, как придется; теперь же, кажется мне, нашел я задушевную идею и постоянную цель, это - развитие воли, цель, к которой я давно уже стремлюсь; но которую я только теперь сознал не просто как идею, но как идею, сроднившуюся с моей душой (запись от 28 февраля 1851г.) Все время, которое я вел дневник, я был очень дурен, направление мое было самое ложное; от этого из всего этого времени нет ни одной минуты, которую я бы желал возвратить такою, какою она была; и все перемены, которые я бы желал сделать, я бы желал их делать в самом себе. (запись от 20 марта 1852г.).
Велико количество неполных и односоставных предложений ( чаще назывных, определённо-личных, безличных). Кроме того, наблюдается их некоторая закрепленность за определённой композиционной частью ДТ Односоставные и неполные предложения, например, чаще располагаются в основной части, а сложносочиненные и сложноподчиненные начинают текст или СФЕ.
ДТ I периода изобилуют вопросительными предложениями, реже встречаются восклицательные. Они располагаются, преимущественно, в основной части текста и могут служить его кульминационным моментом: поставлен важный вопрос, требующий немедленного ответа, решения, и этот ответ следует.
Здесь мне представляется вопрос: какая цель жизни человека? ...Я прихожу всегда к одному заключению: цель жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего ( запись от 26 марта 1847 г.).
Действительно ли я стал лучше? ... Сколько я мог изучить себя, мне кажется, что во мне преобладают три дурные страсти: игра, сладострастие и тщеславие. ( запись от 20 марта 1852 г.).
Но от чего это происходит? Несогласие ли - отсутствие гармонии в моих способностях, или действительно я чем -нибудь стою выше людей обыкновенных? Я стар - пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды., не славы - славы я не хочу и презираю ее; а принимать большое влияние в счастии и в пользе людей, (запись от 29 марта 1852г.)
Если же вопросительные и восклицательные предложения располагаются в начале СФЕ (записи от 29 июня 1852 г., 16 июня 1852 г., 21 января 1853 г. и др.) или конце (записи от 14 июня 1850 г., 7 марта 1851 г., 3 июня 1852 г., 29 марта 1852 г., 28 августа 1852 г. и др.), то , кроме основной функции- семантической , они могут служить сигналами начала или конца СФЕ, текста.
Особая роль	в композиционной организации дневниковых текстов принадлежит первому предложению. Наблюдается зависимость композиции текста от его семантического наполнения. Если первое предложение имеет характер общего замечания или сообщает время, место действия, называет участников событий и т.д., то оно не несет большой семантической нагрузки и служит зачином в тексте.
Вот уже шесть дней, как я попал в клинику, и вот шесть дней , как я почти доволен собою. ( запись от 17 марта 1847 г.)
Почти через два месяца берусь я за перо, чтобы продолжить свой дневник. ( запись от 14 июня 1847 года.) 28 мое рождение, мне будет 23 года; хочется мне начать с этого дня жить сообразно с целью, которую сам себе поставил. ( запись от 22 августа 1847 г.)
Ровно три месяца промежутка. Три месяца праздности и жизни, которой не могу быть доволен. ( запись от 15 июня 1854 г.)
Я перечел страницы дневника, в которых я рассматриваю себя и ищу пути или методы к усовершенствованию. ( запись от 18 марта 1855 г.)
Если же с первого предложения автор акцентирует внимание на наиболее важных для него моментах, то оно выполняет иную функцию, неся нагрузку семантической доминанты текста. В композиции таких ДТ отсутствует зачин и она представлена только основной частью и концовкой.
С некоторого времени меня сильно начинает мучать раскаяние в утрате лучших годов жизни. ( запись от 29 марта 1852г.)
Мне 24 года; а я еще ничего не делал. (запись от 28 августа 1852 г.)
Простота есть главное условие красоты моральной. ( запись от 19 октября 1852 г.)
Скромности у меня нет !	Вот мой большой недостаток. (7 июля 1854г.)
Я пропаду ежели не исправлюсь. С теми данными характера, воспитания, обстоятельств и способностей для меня нет середины, или блестящая или жалкая будущность ( запись от 21 сентября 1855 г.)
Таким образом специфика дневниковых текстов, проявляющаяся в их относительно свободной композиционной организации, широких вариативных возможностях структурного оформления, семантического наполнения и обусловленная мировоззрением, личностью создателя, заключена во взаимозависимости и взаимовлиянии друг на друга лингвистических и экстралингвистических факторов


